




A Practice and Study of Art Expression Activities «Paper Hole»:



































育士 2 名、補助保育士 1 名
・活動のねらい：① 造形空間を媒体として、身体感覚へ
の刺激を体験する
  ② 活動を通じ、場に現れるイメージや
物語性を想像し楽しむ




・制作したオブジェのサイズ：3200 mm× 5500 mm（新
聞紙 40 枚分をつなぎ合わせたサイズ）
1-2. 活動のプロセス（＊1）
 1.  保育園ホールにおいて新聞紙で制作した袋状のオブ
ジェを設営する（写真 1）
 2.  保育室にて活動の導入を行う①（クラスの装飾展示物
（クラゲの造形作品）より、園行事の水族館への遠足
と活動との関連性を伝える）（写真 2, 3）
 3.  保育室にて活動の導入を行う②（活動内容と新聞紙の
素材について説明をする）（写真 4）
 4.  保育室にて活動の導入を行う③（新聞紙の袋をかぶり
空間の変化を伝える） （写真 5）
 5.  保育室にて活動の導入を行う④（新聞紙の袋を破り素
材の特徴を伝える） （写真 6）
 6.  保育室より保育園ホールに移動（写真 7, 8）
 7.  保育園ホールに設営されているオブジェの周りを囲む
（写真 9）
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先頭となり、子ども達を誘導する） （写真 13, 14）
12.  オブジェの内部空間に入る②（2名ずつのペアとなり、






16.  全員で新聞紙を細かく破き、 フロアに広げる （写真22, 
23, 24）
17.  細かくなった新聞紙を雪に見立て、それをまいて遊ぶ
（写真 25, 26, 27）






























































































































































































































 ＊ 1 　本レポートにおける活動のプロセスの写真は、該当保
育園の承認のもと掲載をさせて頂いた。























































































＊ 8 　Clement Greenberg, “After Abstract Expressionism”, 
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・『「LUCIO FONTANA」展カタログ』The Solomon R. Gug-
genheim Museum 1977 年
・『現代の美術 第 11 巻　行為に賭ける』針生一郎著、講談社
発行、1972 年
・『グリーンバーグ批評選集』クレメント・グリーンバーグ著
［川田都樹子・藤枝晃雄訳］、勁草書房発行、2005 年
・『「イヴ・クライン」展カタログ』西武美術館 1985 年
